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付録　質問紙「何のために英語を勉強するかという調
査」（市川，1995，2001）
紙面の都合上，項目２以降における１－６（あてはまらない－あ
てはまる）は省略した。項目１～３が「充実志向」，項目４～６
が「訓練志向」，項目７～９が「実用志向」，項目10～12が「関係
志向」，項目13～15が「自尊志向」，項目16～18が「報酬志向」
に該当。
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図５．英語イマージョン教育を受ける日本人中学生の
TOEIC-IPヒストグラム
◆あなたは普段，どのような理由から英語を学習していますか。
各項目で，あてはまる数字を１つずつ選んで○を付けて下さ
い。
項目１．新しいことを知りたいという気持ちから
項目２．いろいろな知識を身につけたひとになりたいから
項目３．すぐに役に立たないにしても，勉強がわかること自体
おもしろいから
項目４．勉強することは，頭の訓練になると思うから
項目５．合理的な考え方ができるようになるから
項目６．学習の仕方を身につけられるから
項目７．学んだことは，将来の仕事にいかしたいから
項目８．勉強したことは，生活の場面で役に立つから
（しみず　まき・やまぐち　あきひろ）
項目９．勉強で得た知識は，いずれ仕事や生活の役に立つと思
うから
項目10．みんながやるから，なんとなくあたりまえと思って
項目11．周りの人たちがよく勉強するので，それにつられて
項目12．自分を支えてくれる人に認めてもらいたいから
項目13．成績が良いと，他の人より優れているような気持ちに
なれるから
項目14．勉強して良い学校を出た方が，立派な人だと思われる
から
項目15．成績が良ければ，仲間から尊敬されると思うから
項目16．学歴があれば，経済的に良い生活ができるから
項目17．学歴が良い方が，社会に出てからも得なことが多いと
思うから
項目18．成績が良いと，自分を支えてくれる人に褒めてもらえ
るから
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